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UPORABA ITALIJANŠČINE KOT OBLIKA VERBALNEGA NASILJA V SLOVENSKIH 
ŠPORTNIH KLUBIH V DVOJEZIČNEM OKOLJU  
 





Raziskovalno delo se je nanašalo na specifično območje Trsta in okolice. Trst je zaznamovala 
razburkana zgodovina in težki odnosi med slovenskim in italijanskim prebivalstvom. Za boljše in 
lažje razumevanje konteksta smo najprej opredelili pojme nasilja in z njim povezane agresivnostji. 
Pregledali smo različne oblike nasilja in njihov izvor. Nato smo šli še bolj v specifiko in na splošno 
pregledali zgodovino in problematiko slovenske manjšine v Trstu, ter rabo slovenskega jezika. 
Upoštevali smo tudi rabo italijanskega jezika in stik manjšine z italijansko skupnostjo. Na koncu 
smo se osredotočili na zelo ozko področje in sicer na rabo italijanščine kot obliko nasilja znotraj 
slovenskih športnih klubov v Italiji (Trstu). Za pridobivanje podatkov smo se poslužili anonimnega 
vprašalnika, ki smo ga oddali anketirancem v pisni obliki. Anketirali smo 32 ljudi starih od 18 do 
42 let. Vprašalnik smo razdelili na tri sklope. Prvi sklop je bil namenjen slovenskemu jeziku in 
slovenskim društvom v manjšini, drugi diskriminaciji glede uporabe ali pripadnosti slovenskemu 
klubu in tretji vplivu italijanščine v slovenskem klubu. Vprašalnik je sestavljalo skupno 23 vprašanj 
odprtega in zaprtega tipa. Nato smo podatke obdelali s programom SPSS. Na podlagi zastavljenih 
hipotez smo ugotovili, da je bila več kot polovica anketirancev podvržena diskriminaciji, ki so jo 
označili kot sredstvo provokacije. Prav tako smo ugotovili, da se v primerjavi z ženskami, na 
diskriminacijo večkrat odzovejo moški. Potrdili smo, da italijanščina ni oblika nasilja, slednje pa v 
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THE USE OF ITALIAN LANGUAGE AS A FORM OF VERBAL ABUSE IN SLOVENIAN 







Our research focuses on the specific area of Trieste and its surroundings. Trieste marks a turbulent 
history and difficult relations between the Slovenian and Italian population. To have a better and 
easier understanding of the context, we first defined the concepts of abuse and aggressiveness. We 
reviewed various forms of abuse and their origin. We then went even further into the specifics and 
defined the history and the issues of the Slovenian minority in Trieste, as well as the use of the 
Slovenian language. We also took into account the use of the Italian language and the contact of the 
Slovenian minority with the Italian community. Afterwards, we focused on a very narrow field, 
namely the use of Italian as a form of abuse within Slovenian sports clubs in Italy (Trieste). We 
obtained the data by using an anonymous questionnaire, which we submitted to the respondents in 
written form. We interviewed 32 people aged between 18 and 42 years. The questionnaire was 
composed of three parts: the first one focused on the Slovenian language and sports clubs of the 
Slovenian minority, the second on the discrimination of Slovenian language in sports clubs and the 
third on the influence of the Italian language in Slovenian sports clubs. The questionnaire consisted 
of 23 open and closed-ended questions. We then processed the data with the program SPSS. Based 
on the hypotheses, we found that more than half of the respondents were victims of discrimination, 
which they labelled as a means of provocation. We also found that, compared with women, men 
more often respond to discrimination. In the end, we confirmed that the Italian language is not a 
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1.1 Nasilje in agresivnost  
 
Iz zgodovinskega pregleda opazimo, da so bili odnosi med italijanskim in slovenskim 
prebivalstvom zelo ostri. Slovenščina v Trstu in okolici je bila »prepovedana« že od leta 1910, ko je 
na slovensko manjšino začel pritiskati italijanski nacionalizem. Napetosti so se z leti le še 
stopnjevale in dosegle svoj višek med drugo svetovno vojno. Tudi po vojni je v javnosti še vedno 
vladal strah rabe slovenskega jezika, ki je danes v tem delu Italije nekaj popolnoma samoumevnega. 
Slovenščino je slišati po vaseh na obrobju Trsta in med sprehodi po tržaških ulicah, v klubih, v 
javnih ustanovah in drugih organizacijah. Italijani so do rabe slovenščine strpni in manjšino 
sprejemajo.  
 
Tema raziskave je nekoliko neobičajna, vendar je za okolico, na katero se navezujemo, tipična in 
značilna. Vsebina diplomske naloge torej ne bodo umori, napadi, delinkvenca, nasilje masovnih 
medijev, itd., temveč preprosto nasilje v zvezi z rabo slovenskega jezika v dvojezičnem okolju ter 
raba italijanskega jezika kot oblika verbalnega nasilja. Jezik, oziroma raba slovenskega ali 
italijanskega jezika v dvojezičnem okolju je ključnega pomena za sporazumevanje med soigralci, 
trenerji in drugimi zastopniki društva, zato bo osrednja tema naše raziskave. Za lažje razumevanje 
pojma verbalnega nasilja in njegovega izvora bomo najprej opredelili pojma nasilje in agresivnost 





Miller (1971, v Petrovič in Doupona, 1996) meni, da je nasilje lahko samo fizično in je zato odveč 
govoriti o »fizičnem nasilju«. 
Če vzamemo Adlerjevo (1989) razlago agresije kot vsakršne manifestacije »volje po moči«, lahko 
vidimo, da se pojem agresije približuje pojmu nasilja v njegovem najširšem spektru. 
Shillinga G. (1976, v Petrovič in Doupona, 1996) meni, da se nasilje lahko izraža s stvarnim ali 
namišljenim dejanjem, z besedami ali brez, s fizičnim delovanjem, s škodo sebi in/ali drugim, z 
oblikami, ki jih družba obravnava ali ne, in v primerih, ko se žrtev nasilja zaveda ali ne. 
 
 
1.1.2 Agresivnost  
 
Pojem agresivnost, ki je večinoma razumljen, kot nekaj negativnega, lahko razlagamo na zelo 
različne načine. Zato ga različni avtorji tudi različno obravnavajo. Nekateri agresivnost pojmujejo 
kot instinkt, čustvo, nagon, izvor energije, način prisile, reakcijo na določeno frustracijo, itd. Prvi, 
ki je pojem agresivnosti skušal definirati, je bil Freud. Najprej ga je opredelil kot sestavni del težnje 
po samohranitvi, kasneje pa ga je razčlenil na različne vidike. Nekateri behavioristi so zato na 
začetku definirali agresivnost z negativnim prizvokom. 
 Buss (1961) agresivnost opredeljuje kot dejansko prizadejanje škode drugemu organizmu. 
 Dollard in Miller (1939, v Lamovec, 1978) pa jo definirata kot reakcijo, ki ima kot cilj 






Drugi avtorji agresivnost delijo na podlagi njunih pozitivnih in negativnih učinkov.  
 Erich Fromm (2013) agresivnost ločuje na pozitivno in negativno. 






Ker imajo glede agresivnosti različni avtorji različna mnenja, je postalo ločevanje agresivnosti na 
različne oblike samoumevno. Avtorji so jo tako začeli ločevati glede na smer, obliko, izvor, 
razdiralno vlogo, itd.  
 





Slika 1. Delitev agresivnosti glede na smer in obliko (Lamovec, 1978). 
 
Agresivnost, ki se kaže navznoter, prizadene neposredno posameznika. Agresivnost posameznik 
preusmeri nase, zato se kasneje pokaže v različnih oblikah, tako neposredno kot posredno. 
Neposredno se lahko pokaže v obliki občutka krivde. Posameznika  pri tem lahko muči slaba vest, 














Slika 2. Delitev agresivnosti glede na smer in obliko (Lamovec, 1978). 
 
Iz slike 2 je ravidna podobna delitev agresivnosti, le da je ta usmerjena navzven. Tudi v tem 
primeru se nato deli na posredno in neposredno. Neposredna agresivnost je lahko aktivna, to 
pomeni, da je posameznik v različnih situacijah pripravljen ukrepati tako fizično kot verbalno. 
Pasivna agresivnost pa se pojavi v obliki negativizma. Posameznik izkazuje odkrit odpor ali pa se z 
določeno stvarjo odločno ne strinja. Posredna agresivnost je manj očitna. Kaže se kot sovražnost, 
razdražljivost in sumničavost. 
 
Izbor cilja agresivnega vedenja  
 Izvor frustracij  
 Prenos na drug cilj 
 
Psihološka vloga 
Tušak (2003) loči, instrumentalno agresivnost, frustracijsko agresivnost in posnemovalno 
agresivnost. Prva je usmerjena k doseganju zunanjega cilja, druga pomaga pri sproščanju napetosti,  
tretja pa ima temelje v občutku identifikacije in pripadnosti določeni skupnosti. 
 
 
Agresivnost kot odziv na frustracijo  
 
Kot smo že povedali, Fromm agresivnost deli na pozitivno (benigno) in negativno (maligno), obe pa 
sta posledici odziva na določeno frustracijo. Pozitivna ohranja in potrjuje življenje ter v primeru 
ogroženosti osnovnih življenskih interesov sloni na načelu »napad ali beg«. Agresivnost traja le 
določen čas in preneha z razrešitvijo frustracije. Negativna torej izničenje življenja, izvira iz 
neugodnih pogojev človekovega življenja in predstavlja vir nadomestnega zadovoljstva. Človek je 
navajen ustvarjati v ugodnih pogojih. Če mu je to iz različnih razlogov onemogočeno, pride na dan 














Slika 3.Oblike benigne agresivnosti pri Frommu (2013). 
 
Kot prikazuje slika 3, Fromm (2013) benigno agresivnost loči na psevdoagresivnost, ki se naprej 
deli na nehotno, igrivo in samopotrditveno. Prva nastaja slučajno, povzročena škoda pa je 
nenamerna. Druga se pojavlja večinoma v športu (tekmovalna agresivnost). Zadnja ne vključuje 
sovraštva in je usmerjena k točno določenemu cilju.  
Drugo vejo pozitivne agresivnosti predstavlja obrambna agresivnost. Ta se pojavi, ko so ogroženi 
posameznikovo življenje, svoboda, dostojanstvo ali lastnina. Pri človeku, ki ogroženost lahko 
predvidi, se pojavi strah in vklopijo obrambni mehanizmi za obvladovanje in premagovanje 
določene situacije. Posameznik dogajanje doživlja zelo osebno, zato se osredotoči le nase, na svoje 
telo, čustva, misli, narodnost in lastnino. Preostalo zanj postane brez pomensko. Obrambna 
agresivnost se dalje ločuje na konformistično in instrumentalno. Konformistična temelji na 
ubogljivosti zaradi avtoritete, instrumentalna pa stremi k doseganju določenega cilja. Pri tem so 
dejanja so »opravičljiva« s ciljem.  
 
 
Slika 4. Oblike maligne agresivnosti pri Frommu (1975). 
 
Maligna agresivnost se deli na maščevalno in ekstatično. Prvo lahko označimo kot neposredni odziv 
na posameznikovo trpljene ali trpljenje skupine. Ekstatična pa se pojavlja kot izraz ločenosti in 

















Oblike izražanja agresivnosti 
 
Agresivnost je v veliki meri odvisna od posameznika. Določa jo značaj ter način vedenja, ki se 
oblikuje že v otroštvu, kasneje pa le še ohranja. Značaj načeloma določajo dedne lastnosti, ni pa še 
točno določeno, v kolikšni meri lahko nanj vpliva tudi okolje. Na izraz agresivnosti pri 
posamezniku nedvomno vpliva tudi socialno učenje, ti. okolje v katerem posameznik živi.  
 
Delitev agresivnosti po Buss – Durkeeju (1961, v Lamovec, 1978). 
Buss-Durkee agresivnost deli na telesno agresivnost, posredno agresivnost, razdražljivost, 
negativizem, sovražnost, sumničavost, besedno agresivnost in občutek krivde.  
 
 Telesna agresivnost je pripravljenost na fizično obračunavanje ter se nanaša na medsebojno 
agresivnost in ne na uničevanje predmetov; 
 posredna agresivnost pomeni posredno obrekovanje ali zbijanje šal na račun osovražene 
osebe; 
 razdražljivost se pojavi v trenutku blage frustracije v obliki nagle jeze. Večinoma se pokaže 
kot čustvena odzivnost; 
 negativizem predstavlja vse oblike vedenjskega nasprotovanja; 
 sovražnost se nanaša na občutek ljubosumja in splošnega sovraštva do vseh; 
 Sumničavost se lahko kaže v nezaupljivosti in previdnosti v medsebojnih oddnosih; 
 besedna agresivnost zajema negativen odnos do drugih, ki se pojavi v načinu ali v vsebini 
govora. Posameznik izraža agresivnost kot kričavost, uporabo groženj, preklinjanje in 
pretirano kritičnost; 
 občutki krivde se pojavijo ko posameznik misli, da je slab in da ni sposoben. Lahko jo 
definiramo kot navznoter obrnjeno agresivnost. 
 
 
Družba in agresivnost  
 
Na agresivnost posameznika, določene družine in širše skupnosti vpliva tudi družba. Filozofske, 
antropološke in sociološke študije dokazujejo, da so različni narodi bolj ali manj agresivni.  
Bandura piše (1973), da vzgoja otrok plemena Dani na Novi Gvineji, temelji na sistematičnem 
urjenju v bojevnih veščinah. V današnji moderni družbi, za katero je značilna hierarhična struktura, 
je agresivnost skoraj premosorazmerna z borbo posameznika za pridobitev svojega mesta v družbi, 
ki jo spremlja stalni pritisk s strani tekmecev. Posameznik stremi k uspehu in za doseganje svojih 
ciljev sčasoma razvije različne oblike agresivnosti. V družbi se nauči, da je agresivno vedenje do 
predstavnikov avtoritete nekoristno, zato svojo agresivnost manifestira proti osebam nižje 
hierarhične lestvice (Lamovec, 1978). 
 
»Večinoma pa se agresivnost, ki jo poraja izkoriščevalski družbeni red s svojimi prtiski ter 
zgledom, ne usmeri neposredno na izvor frustracije, to je, na vladajoči razred. Ta je često premočan, 
hkrati pa s svojo ideologijo in propagando preprečuje, da bi se ljudje osvestili resničnega vzroka 
svojih frustracij. S pomočjo indokrinacije doseže, da začnejo množice za svojo nesrečo kriviti 
zuanje sovražnike, resnične ali namišljene, pa tudi razne manjšinske ali etnične skupine, kar vodi v 











Lamovec (1978) označuje predsodke kot logično neosnovano stališče posameznika do določenih 
skupin, ki ga posameznik vztrajno zagovarja in je nanj močno čustveno navezan. Predsodke deli v 
tri podskupine, in sicer na predsodke kot:  
 
1. posledica nekritičnega sprejemanja splošno uveljavljenega mnenja v določenem okolju, ki 
nimajo posebne motivacijske vloge 
2. osnovni del posameznikove usmeritve 
3. del čustvene zavzetosti in osebnih lastnosti ter pomanjkljivosti posameznika zaradi 
neodgovornosti in nezadovoljstva 
 
Nekateri avtorji, kot sta Dollard in Miller (1939, v Lammovec, 1978), predsodke opisujejo, kot 
odziv na določeno frustracijo. To pomeni, da sta napadalec (agresivna oseba) in žrtev napada dve 
različni osebi. Žrtev napada lahko pripada drugi etnični skupnosti, rasi, manjšini, itd. Raziskave so 
pokazale, da okolje neposredno vpliva na posameznika, zato ga tudi usmeri k izboru žrtve, ki je pri 
tem nemočna in pasivna.  
Pri razumevanju agresivnosti, ki je vezana na predsodke, se bomo sklicevali na Rokeachevo (1960, 
v Lamovec, 1978) delitev. Avtor loči osebe zaprtega in odprtega tipa. Osebe z zaprtim mišljenjem 
so bolj ozko usmerjene, prepričane v lastno mišljenje in se izogibajo novim informacijam. Do 
staršev imajo bolj idealizirano podobo ter so manj ambivalentne. Težave se pojavijo pri stiku in 




Agresivnost kot sredstvo odpora  
 
Med raziskovanjem različnih virov agresivnosti, smo izbrali ugotovitve Gurra, saj se te še najbolj 
približujejo tematiki, ki jo obravnavamo.   
Gurr (1970, v Lamovec, 1978) omenja različne dejavnike, ki povzročajo agresivnost, kot so: 
 
 stopnja socialnega nezadovoljstva (diskriminacija, zatiralni ukrepi in ekonomske pravice) 
 socialna sprejemljivost (ki je značilna za določeno kulturo) 
 razmerje moči med vladajočim in zatiranim razredom 
 
Analize so bile vezane predvsem na vojno, upore in revolucije, vendar niso upoštevale zgodovine in 
drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojav agresivnosti med posamezniki v določenem prostoru. 
Ker so raziskave vezane na odpor v širšem smislu in ne na točno določeno področje ali okolje, smo 
se oprli le na Gurrove splošne smernice. 
 
 
Spol in agresivnost  
 
Iz izkušenj vemo, da dečki ne smejo jokati, deklice pa ne pretepati. Razlike v agresivnosti med 
spoloma lahko pri moških pripisujemo vplivu testosterona, ki dviguje stopnjo vzburjenosti in 
večjim hormonskim spremembam v predmenstrualnem obdobju ter pri porodu pri ženskah. 
Podobno je tudi v športu, zato se večina športov prav zaradi svoje agresivne naravnanosti bolj 
prilega moškim kot ženskam. To izhaja predvsem iz učenja različnih vlog in napačnega  
obravnavanja moškega in ženske zaradi svoje biološke različnosti. Tako ženske kot moški se lahko 
agresivnosti naučijo, toda moški se je naučijo na drugačen način. Ženske niso vajene tako velikih 
spopadov in konfliktov kot moški ter so splošno naučene, da sta jeza ter njeno pretirano izkazovanje 
 
 
za nje nesprejemljivi. Ženska je torej agresivna le do določene mere in to v primeru, da ji situacija 
to dovoljuje. Zato nekateri trenerji agresivnost športnic skušajo povečati s kričanjem (Thomas, 
1986). 
Tušak (2003) v svojem delu opozarja na pomen socialne vloge v okviru določene kulture. 
Agresivnost deklice je odvisna od agresivnosti matere, agresivnost dečkov pa je v večji meri 
odvisna od njegove identifikacije s stopnjo agresivnosti obeh strašev in ne le z agresivnostjo očeta. 
 
 
Agresivnost v športu  
 
Agresivnost je neposredno vezana tudi na šport,vendar se razlikuje glede na športno panogo. Pri 
nekaterih športih je prisotna v večji meri kot pri drugih. Iz izkušenj lahko povemo, da je pri 
nogometu agresivnost naučena in potrebna v igri. Agresivnost ni mišljena kot namerna povzročitev 
škode, ampak kot zagrizenost, odločnost in borbenost v različnih trenutkih igre. Nekateri trenerji 
nogometaše učijo, na kakšen način morajo zaustaviti, podreti ali vznemiriti igralca, da bodo sami v 
prednosti.  
Goldstein (1982) pravi, da je šport mikrokozmos tistega dela agresivnosti, ki mu pravimo vojna. 
Nato nadaljuje, da šport spodbuja agresivnost in nasilje, toda ne zato, ker predstavlja pomanjšane 
oblike bitke , ampak ker predstavlja vrednote in stališča kulture.  
 
Na agresivnost v športu vplivajo različni dejavniki, ki jih Tušak (2003) deli v dve skupini, in sicer: 
 
Prva skupina dejavnikov: 
 tesnost izida 
 kraj igranja 
 rezultat tekmovanja 
 stopnja fizičnega kontakta  
 
Druga skupina dejavnikov: 
 soigralci (sprejemanje ali zavračanje agresivnosti) 
 sodniki (kaznovanja in nekaznovaja) 
 trenerji (ojačevanje agresivnosti)  
 gledalci in sredstva množičnega obveščevanja (negativni vzorniki) 
 
V športu mora biti igralec »agresiven« le do mere, ki jo dopuščajo pravila. Ko so ta pravila 
prekoračena, mora ukrepati sodnik in določiti kazen. Seveda, kot smo že prej omenili, lahko na 
pojav agresivnosti vpliva tudi sodnik z napačnim sojenjem ali trener, ki spodbuja igračevo 
agresivnost. Agresivnost se nato na igrišču izraža v fizični ali verbalni obliki. Fizična agresivnost 
največkrat nastopi neposredno, lahko pa tudi posredno, npr. z udarjeno žogo na nasprotnikovo stran 
igrišča ali z blokiranjem in kritjem igralca. Verbalno nasilje pripisujemo tudi neposredni 
agresivnosti, saj je neposredno usmerjena do določene osebe. Za posredno agresivnost pa je 
mišljena na primer moč, s katero igralec brcne žogo, s čimer prenese agresivnost v žogo, ta pa je 
usmerjena proti nasprotnikovi strani igrišča. Tako verbalna kot fizična agresivnost se v športu 










Druge trditve, vezane na agresivnost  
 
Harre in Lambova definicija (1986, v Tušak, 2003) pravi, da je agresivnost kakšnakoli oblika 
vedenja, kateri cilj je prizadeti ali raniti drugo živo bitje, ki se takšnemu ravnanju želi izogniti.  
 
Tone Pačnik (1992, v Tušak, 2003) pravi, da je agresivnost podobna vedenjskim značilnostim in se 
kaže v gospodovalnih, nasilnih ali napadalnih besedah ali dejanjih proti drugim ljudem. 
 
 
1.2 Zgodovina Slovencev v Italiji  
 
Malokdo ve, da so Slovenci v veliki meri prisotni tudi v drugih državah. Ko se pogovarjamo s 
Tržačanom, se sploh ne zaveda, da so v Trstu dvojezične šole in številne druge slovenske 
organizacije. Ko pa Slovencu povemo, da prihajamo s Trsta, nas debelo gleda in se čudi našemu 
dobremu znanju slovenskega jezika. To lahko potrdimo z odgovorom na vprašanje v anketi z 
naslovom »Urejevanje skupnega slovenskega kulturnega prostora, identiteta in čezmejno 
povezovanje«, ki se glasi takole: »Kako prebivalstvo v Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini pozna 
slovensko manjšino v Italiji in njen položaj (po deležnih respondentov)? « Izkazalo se je, da tako 
prebivalstvo v Sloveniji kot v Furlaniji-Julijski krajini s skupno 74 % in 77 % manjšino slabo pozna 
(Bogatec in Bufon, 2008).  
 
Uradni dokumenti pričajo, da so se Slovenci na območje Trsta naselili že leta 1860. Tu jih je bilo 
celo več kot v Ljubljani. Živeli pa so pod habsbuško oblastjo skupaj z italijanskim narodom. Tako 
Slovenci kot Italijani so bili zagledani v lastno nacionalno identiteto in niso zmogli občutka za 
skupno pripadnost okolju. V italijanskem taboru se je počasi oblikoval manjši nacionalizem, ki se je 
skliceval na kulturno in narodno poslanstvo mesta ter na imperativ gospodarskega porasta 
italijanstva na jadranskem območju (Kanzin in Thora, 2001). 
 
S programom italijanskega iredentizma so se odnosi med Slovenci in Italijani še bolj zaostrili. Z 
zmago Italije v prvi svetovni vojni se je situacija le še poslabšala. Proces narodnega zedinjena je bil 
med Slovenci še bolj očiten in odpor proti tuji kulturi se je stopnjeval. Leta 1920 so fašisti 
podtaknili požar in uničili narodni dom v Trstu, ki je veljal za sedež slovenskih organizacij. Ta 
dogodek lahko označimo za začetek dolgotrajnega nasilja med Slovenci in Italijani. Fašistična 
organizacija je prizadela vsa vitalna področja Slovencev, od šolstva, kulture, toponomastike, imen, 
priimkov, tiskane besede, gospodarstva ter političnega in društvenega življenja (Čermelj, 1965). 
Slovenska manjšina je dobesedno prenehala obstajati, med Italijani pa se je zanjo razvil stereotip 
neizobraženih in podeželjskih Slovanov. Zaradi pojava fašizma je območje Trsta zapustilo veliko 
Slovencev (okrog 105.000), vendar jih je veliko (približno 300.000) tudi ostalo (Stranj, 1992). Kot 
odgovor na diktaturo so nastala številna antifašistična gibanja, kot sta TIGR in Osvobodilna fronta.  
Po drugi svetovni vojni se situacija ni bistveno izboljšala. Slovenci, ki so takrat spadali pod cono A 
(ozemlje, ki ga je upravljala Zavezniška vojaška uprava), so pridobili nekaj pravic, zlasti na 
področju šolstva. Prvo pomembno spremembo je prinesel Londonski sporazum leta iz leta 1954, ki 
je predvideval uporabo slovenščine v javnosti. Do konkretnejših sprememb je prišlo šele leta 2001, 
in sicer z zakonom št. 38 o zaščiti slovenske manjšine v Deželi FJK (Bajc, 2004). 
 
Danes je situacija v Trstu in okolici zelo spremenjena. Slovenska majšina je zaščitena z zakonom 
številka 38 z dne 23. februarja 2001. Na tem področju delujejo številne slovenske organizacije, ki si 
prizadevajo za zaščito, širitev in uporabo slovenskega jezika. Slovenščina je prisotna v časopisih, v 
gledališču, v dvojezičnih šolah (ne pa tudi v italijanskih šolah v obliki izbirnega predmeta), na 




1.3 Narod in jezik  
 
Definicija naroda iz slovarja slovenskega knjižnega jezika pravi, da gre za skupnost ljudi, navadno 
na določenem ozemlju, ki so zgodovinsko, jezikovno, kulturno, gospodarsko povezani in imajo 
skupno zavest (Narod, 2017).  
 
Kar zadeva jezik, pa sta se že v prvi polovici 20. stoletja pojavili in močno uveljavili dve definiciji. 
Prva pravi, da je jezik sistem znakov, druga pa jezik opredeljuje kot sredstvo sporazumevanja 
(Grgič, 2016, str.17). 
 
 
1.4 Šport v manjšini 
 
Ključna organizacija, ki na področju športa deluje v Trstu in okolici je, Združenje slovenskih 
športnih društev v Italiji (ZSŠDI). Zametki organizacije segajo v leto 1869, ko je na tem področju 
delovala organizacija Južni Sokol. Njen prvenstveni namen je bil predstavljanje in nudenje zaščite 
slovenskim športnim društvom. Južnemu Sokolu se je sčasoma pridružila še organizacija Orel 
(društvo krščanske usmeritve), leta 1924 pa je prvič zaslovelo tudi Združenje slovenskih športnih 
društev v Italiji. S prihodom fašizma leta 1927 pa so bile sanje slovenskih telovadcev v Italiji 
porušene. Novi režim je nasilno prekinil delovanje vseh slovenskih organizacij, vključno s 
športnimi. Po drugi svetovni vojni je (do kominforma) slovensko športno mladino in številna naša 
društva povezovala Zveza društev za telesno vzgojo (italijanski UCEF). Leta 1967 so bile 
organizirane slovenske športne igres katerimi se je rodila nova zamisel za ustanovitev 
Koordinacijskega odbora za šport in rekreacijo (KOŠIR). Tri leta kasneje se je Združenje 
slovenskih športnih društev sestalo na stadionu Prvega maja v Trstu, da bi oživilo slovenski šport v 
Italiji. Ustanovnega občnega zbora se je udeležilo 38 delegatov in 16 društev. Od takrat se je ZSŠDI 
razvijala vzporedno s športom v Trstu in okolici ter sčasoma postala ena najpomembnejših struktur 
slovenske skupnosti v Italiji (Zgodovina Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, 2016). 
 
Danes organizacija šteje 57 slovenskih športnih društev, v katera je včlanjenih približno 9.000 ljudi. 
Društva se tako rekeacijsko kot tudi tekmovalno ukvarjajo z različnimi panogami. Ker pa se 
nahajajo v Italiji, tam potekajo tudi tekmovanja (od lokalnih do državnih). Sodelovanja s 
slovenskimi klubi je kljub vsemu veliko, predvsem kar se tiče izposoje in kupoprodaje igralcev. 
Društva se večkrat odpravijo v sosednjo Slovenijo, kjer potekajo različni turnirji, priprave in 
sodelovanja.  
Društva informacije črpajo in prejemajo v italijanščini, nato jih znotraj kluba predelajo in članom 
posredujejo tudi v slovenščini. Znanje slovenskega in italijanskega jezika ima v tem okolju ključno 
vlogo, kajti v ta ambient se vedno bolj vključujejo tudi italijansko govoreči igralci. 
 
 
1.5 Zaščita  
 
Po drugi svetovni vojni so bili na široko začrtani zakoni, ki so urejevali pravice, dolžnosti in ščitili 
slovensko manjšino. Z zakonom številka 38 z dne 23. februarja 2001 pa se je pravno stališče 
manjšinske skupnosti dopolnilo in izboljšalo. Nastala so zakonska določila za zaščito slovenske 
jezikovne manjšine v deželi Furlaniji – Julijski krajini in so obljavljena v Uradnem listu št. 56 z dne 
8. marca 2001.  
 
Prvi člen zakona številka 38 priznava slovensko manjšino, nato se nadaljuje z drugimi določili, 
vezanimi na manjšino, kot so: slovenska imena in priimki ter njihovo poslovenjenje, javni napisi in 
 
 
toponimi, javne šole s slovenskim učnim jezikom, itd. Seznam zajema 29 členov, med katerimi 
izpostavljamo tistega, ki se nanaša na slovenska društva, to je člen št. 16.  
»16. člen (Inštitucije in dejavnosti slovenske manjšine) 
 
1. Dežela Furlanija – Julijska krajina skrbi za podporo kulturnih, umetniških, športnih, 
rekreacijskih, znanstvenih, izobraževalnih, informativnih in založniških aktivnosti in pobud, ki jih 
izvajajo inštitucije in združenja manjšine. Za namene, o katerih govori ta odstavek, ima prednost 
delovanje tiska v slovenskem jeziku. Za namene, o katerih govori ta odstavek, država vsako leto 
nameni posebne prispevke, ki se stekajo v posebni sklad v bilanci dežele Furlanije – Julijske 
krajine.  
 
2. Za sklad, o katerem govori 1. odstavek, je za leto 2001 namenjenih 5000 milijonov lir in za leto 
2002 10000 milijonov lir. Za naslednja leta se višina sklada določi letno s finančnim zakonom na 
osnovi 3. odstavka, točka d) zakona štev. 468, z dne 5. avgusta 1978, in kasnejših sprememb« 
(Slovenci v Italiji, 2001). 
 
 
1.6 Uporaba jezika kot nasilje 
 
Po pregledu definicij ugotovimo, da je nasilje ni le fizično, ampak tudi verbalno. Agresivnost se 
lahko kaže tako posredno kot tudi neposredno, na posameznika ali na skupino ljudi. Razlogov za 
nastanek nasilnega ali agresivnega vedenja je več. Lahko izhaja iz družinskih krogov, lahko je 
naučeno (na primer zaradi »potrebe« agresivnosti v določeni šporni panogi), lahko pa je posledica 
socialnega učenja. Opazili smo tudi, da obstajajo razlike glede na spol.  
 
Diplomsko delo se nanaša na slovenščino kot glavni jezik, ki se uporablja v slovenskih društvih in 
uporabo italijaščine v teh društvih zaradi posebnosti okolja. To se lahko zgodi iz različnih razlogov, 
kot sta na primer vključevanje italijanskih igralcev v slovenska društva in vodenje slovenskega 
društva s strani italijanskega trenerja. Zanimajo nas predvsem dinamika in odnosi oseb, ko se 
omenjena jezika srečata v skupnem prostoru. 
 
Če povzamemo in orišemo stanje slovenske manjšine v Trstu in okolici lahko povemo, da na tem 
območju živijo Slovenci, ki imajo slovenske (dvojezične) šole, društva in ustanove. Tudi na cesti in 
v trgovini je slišati slovensko besedo. Seveda slovenska društva vključujejo predvsem Slovence, 
toda vedno več je takšnih igralcev (Italijanov), ki se iz različnih razlogov v slovenska društva 
včlanijo tudi, če ne znajo govoriti slovensko. 
 
Iz naše raziskave izključimo vsa društva in se osredotočimo le na športna. Tudi v ta društva, ki 
imajo sedež v Italij (torej ekipe društev, ki tekmujejo v italijanskem prvenstu in sledijo italijanskim 








Slika 5. Prikaz števila italijanskih, slovenskih in tujih mladinskih nogometašev zamejskega društva 
(Kras Repen, 2017). 
 
Predpostavimo, da je vključevanje italijanskega igralca (v otroštvu) v društvo koristno, saj se tako 
igralec lahko nauči slovenskega jezika, kulture, navad, običajev in narečja. Po drugi strani bo imel 
slovenski igralec priložnost, da vadi italijanščino, se nauči tržaščine in da spozna italijansko kulturo. 
Nekoristnost pa nastopi takrat, ko zaradi lažjega razumevanja in hitrejšega sporazumevanja v ekipi 
(npr. s starši, predstavniki, itd.) celotni proces poteka v italijanščini, slovenščina pa stopi v ozadje. 
Odpira se torej vprašanje o slovenskosti slovenskega društva in o rabi slovenščine v slovenskem 
društvu. 
Med Italijani vlada stereotip, da so Slovenci narod brez zgodovine. Slovenci ta stereotip nezavedno 
prevzemajo in se istovetijo z njegovimi negativnimi sestavinami. Slovenščina v manjšinskem 
prostoru ni priznana kot uradni jezik, zato stopi v ozadje. Večinski narod na prvo mesto postavlja 
italijanščino, s katero rabo slovenščine izpodrine in jo označi kot nižjerazredni jezik. Pri Slovencih 
se torej pojavi občutek manjvrednosti, ki negativno vpliva na rabo jezika (Kaučič-Baša, 2007, str. 
206). 
 
Izkušnje učijo, da je raba izključno italijanščine v slovenskih društvih zaradi različnih razlogov (kot 
so sestanki, predstavite društva, sporazumevanje med igralci in trenerji), lahko moteča. Tako 
italijanski jezik agresivno vdira v slovenski prostor, slovenski jezik pa s tem izgublja svoj pomen. 
Glede na to, da ni nikjer določeno, koliko Italijanov in koliko Slovencev je »predpogoj« za sestavo 
slovenskega društva v zamejstvu, bi društvo lahko bilo slovensko, četudi bi bili v njem vsi igralci 
italijani. Glede na to, da je slovenska društva financira slovenska skupnost v Italiji, postane pomen 
slovenskosti vprašljiv. Izpostavimo tudi problematiko medijev in pogovorov novinarjev 
slovenskega časnika v Italiji s »slovenskimi« igralci društev. Koga bodo prosili za komentar po 
tekmi - Slovenca ali Italijana, najboljšega igralca tekme ali tistega, ki je zabil največ zadetkov? 
 
Manjšina v Trstu je zelo vešča rabe tako italijanskega kot tudi slovenskega jezika. Tako lahko 
predstavnik slovenske manjšine, ki v Trstu in okolici sreča Italijana, z njim spregovori v 
italijanščini, saj se je jezika naučil v šoli in ga obvlada. Na drugi strani, pa se Italijan slovenščine v 
šoli ne uči. Del naše raziskave je tako namenjen tudi uporabi italijanščine kot oblike verbalnega 
nasilja. »Slovenci, katerim vsakdanje življenje se odvija v italijanskem jezikovnem okolju, imajo 
zunaj doma malo priložnosti za redno rabo slovenščine. Slovensko lahko govorijo v slovenski šoli, 
če imajo šoloobvezne otroke, pri slovenskem verskem obredju, če se ga udeležujejo, in deloma v 
slovenskih društvih. Tisti od njih, ki tudi doma govorijo italijansko število jezikovno mešanih 
zakonov narašča, jezik takih zvez pa je praviloma italijanščina z naporom ohranjajo stik s 
slovenščino ali pa ga povsem izgubijo. V razmerah, ki bi jih lahko opredelili kot pomanjkanje 
















tudi v intimnem sporazumevanju med Slovenci se slovenščina zamenjuje z italijanščino« (Kaučič-
Baša, 2007, str.207). 
Žal ne moremo mimo neprijetnih in ekstremnih epizod, ki se dogajajo na srečanjih med slovenskimi 
in italijanskimi ekipami. Med tekmami med Italijani in Slovenci včasih pride tudi do verbalnega 
obračuna glede narodnosti in uporabe »tujega«, slovenskega, jezika na igrišču. Ta verbalni obračun 
se včasih stopnjuje še v fizičnega. Takšni dogodki niso vezani le na igrišča, ampak tudi na tribune 
in predvsem na navijače. Dviganje črnih zastav, verbalno nasilje proti Slovencem in drugi neprijetni 
dogodki puščajo kanček grenkobe v spominu marsikaterega igralca slovenskih društev. Takšni in 
podobni dogodki seveda niso prijetni, kajti nakazujejo na določeno mero odpora, diskriminacijo in 
nesprejemanje Slovencev. Poleg tega ne sodijo v šport, kjer bi moral biti glavni cilj zgolj 
tekmovalnost, doseganje boljšega rezultata in uživanje v igri. Iz tega razloga smo del raziskave 
namenili tudi diskriminaciji zaradi rabe slovenskega jezika ter morebitne reakcije slovenskih 
igralcev na različne žalitve ali provokacije.  
 
 





1. Ugotoviti prisotnost diskriminacije zaradi rabe slovenskega jezika ali pripadnosti 
slovenskemu društvu v manjšini in kako jo posamezniki dojemajo. 
2. Ugotoviti, ali se športniki in športnice odzovejo na diskriminacijo zaradi rabe slovenskega 
jezika ali pripadnosti slovenskemu društvu v manjšini (primerjava moških  in žensk). 






H1: Več kot polovica anketirancev je že bila podvržena diskriminaciji zaradi uporabe slovenskega 
jezika ali pripadnosti slovenskemu društvu. 
H2: Več kot polovica anketirancev meni, da je diskriminacija zaradi uporabe slovenskega jezika ali 
pripadnosti slovenskemu društvu sredstvo provokacije.  
H3: Športniki se v primerjavi s športnicami večkrat odzovejo na diskriminacijo zaradi rabe 
slovenskega jezika ali pripadnosti slovenskemu klubu. 
H4: Raba italijanščine v slovenskih klubih ni oblika nasilja  
















2 Metode dela 
 
 
2.1 Vzorec anketirancev 
 
Anketirali smo 32 posameznikov, od tega 16 žensk in 16 moških. Podatke bi lahko primerjali tudi 
glede na športno panogo anketirancev, vendar je bil naš glavni cilj pridobiti splošne podatke za Trst 
in okolico. Anketiranci so bili različne starosti, od 18 do 42 let. Bili so izključno Slovenci, četudi so 
v društvu igrali tudi italijansko govoreči igralci. Če bi želeli pridobiti podatke tudi zanje, bi morali 
sestaviti novo anketo in si zastaviti drugačne cilje.   
 
 
2.2 Vzorec spremenljivk 
 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov. Prvi sklop je bil namenjen slovenskemu jeziku 
in slovenskim društvom v manjšini, drugi diskriminaciji glede uporabe ali pripadnosti slovenskemu 
klubu in tretji vplivu italijanščine v slovenskem klubu. Vprašalnik je sestavljalo skupno 23 vprašanj 
in je bil anonimen. V vprašalniku so bila tako vprašanja odprtega in zaprtega tipa, pri štirih 
vprašanjih pa so morali anketiranci obkrožiti pomembnost trditve glede na lestvico od 1 do 5. 
 
 
2.3 Metode obdelave podatkov 
 
Merski inštrument za pridobivanje podatkov je bil anonimni anketni vprašalnik v pisni obliki, ki 
smo ga predstavili in oddali anketirancem. Njegova tema je bila za namene naše raziskave  
primerna in ustrezna, saj smo namenoma izbrali slovenski društvi v zamejstvu. Vprašalnik je bil 
zelo obširen in zajemal več tematik, vendar je bil nujno potreben za razumevanje in pridobivanje 
čimveč informacij, katere smo lahko primerjali medsebojno ter podrobno analizirali.  
 
Podatke smo nato obdelali s programom SPSS. Pridobili smo grafe, tabele in koeficente 






















3 Rezultati in razprava  
 
 





Slika 6. Delež udeležencev glede na spol.  
 
V raziskavi je sodelovalo 16 moških (50 %) in 16 žensk (50 %). Povprečna starost udeležencev je 
bila 23,84 let. Povprečje so predstavljali predvsem devetnajstletniki (18 %) in triindvajsetletniki 




Uporaba jezika doma in v domačem okolju 
 Frekvenca  Delež 
 
Italijanski 2 6,3 
Slovenski 30 93,8 
Skupno 32 100,0 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da se skoraj vsi anketiranci pogovarjajo v slovenskem jeziku. Statistični 
podatki so pokazali, da prebivalstvo Trsta in okolice uporablja slovenščino v domačem okolju, s 




Raba jezika doma in v domačem okolju (slovenski, italijanski ali oba jezika) 
 Frekvenca Delež 
 
Slovenski 29 90,6 
Italijanski 3 9,4 




Iz Tabele 3 je razvidno, da se 29 anketirancev pogovaraja samo v slovenskem jeziku, en tako v 
slovenskem kot tudi v italijanskem, dva pa izključno v italijanščini.  
Analize so pokazale, da se mladi (61,3 %) pripadniki slovenske manjšine udejstvujejo predvsem v 
športno rekreacijskih društvih. Od tega jih je 43,2 % dejavnih pri slovenskih društvih, 18,1% pa v 
italijanskih (Mezgec, Bolčina, Vidali in Wehrenfennig, 2005). Prav tako smo skušali poiskati 




Slika 7. V slovenskem društvu igram ker. 
 
Odgovor na vsako izmed trditev je anketiranec obkrožil glede na pomembnost (1 = ni pomembno; 5 
= zelo pomembno). V povprečju so torej anketiranci društvo izbirali predvsem zaradi prijateljev, 
razumevanja s trenerjem in občutka pripadnosti (slovenskemu) okolju. Izbira na podlagi 
udejstvovanja prijatelja je bila ključnega pomena. To pomeni, da če se je v določeno društvo 
vključil Slovenec, se je vanj vključil tudi njegov prijatelj (Slovenec). Tako se v društvu ohranja 
večje število Slovencev in z njimi slovenski jezik.  
Mezgec idr. (2005) so ugotovili, da sta prijateljstvo in prijateljsko vzdušje v slovenskem društvu 
zelo pomembna dejavnika manjšinske stvarnosti. Po njihovi raziskavi je 65,8 % anketirancev 




Uporaba slovenščine in italijanščine v društvu  
 Frekvenca Delež 
 
Slovenskem 18 56,3 
Uporabljam oba 14 43,8 
Skupno 32 100,0 
 
Ugotovili smo (kot prikazuje tabela 4), da v društvu nihče ne uporablja italijanščine. Anketiranci so 
obkrožili, da v društvu govorijo v slovenščini (56,3 %), vendar moramo upoštevati, da uporabljajo 
tudi oba jezika, torej si prizadevajo za ohranjanje slovenščine in uporabljajo italijanščino za 










0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
Je blizu doma 
Se počutim del okolja 
Ljubim društvo 
Imam tu prijatelje 
Je dvojezično 
Se razumem s trenerjem in društvom 




V katerem jeziku se pogovarjaš v društvu v katerem igraš? 





Moški 8 8 16 
Ženski 10 6 16 
Skupno 18 14 32 
 
Na podlagi tabele 5 ugotovimo, da med moškimi in ženskami obstajajo razlike glede rabe jezika 





Sporazumevanje v slovenskem društvu ob prisotnosti italijanskega igralca  
 Odgovori Odstotek 
Število Delež 
Skupina 
V slo. jeziku, ker sem član v 
slovenskega društva in podpiram 
slovenščino 
10 31,2 % 31,2 % 
V slovenskem jeziku, ker s prijatelji 
pogovorjam večinoma v slovenščini 
12 37,5 % 37,5 % 
V italijanskem jeziku, da me lahko 
razume tudi italijanski igralec, čeprav v 
pogovoru ne sodeluje 
10 31,2 % 31,2 % 
Skupno 32 100,0 % 100,0 % 
 
Tabela 6 prikazuje, da je 37,5 % športnikov vajenih govoriti v slovenščini, tudi ob prisotnosti 
italijansko govorečega igralca. Tretjina športnikov ob prisotnosti italijanskega igralca prične 
uporabljati italijanščino, preostalih 31,2 % pa se za slovenščino odloča zato, ker meni, da je v 





Slika 8. Pomembnost trditev v slovenskem društvu. 
 
Po pregledu trditev, ki so se anketirancem zdele najpomembnejše, smo ugotovili, da na prvo mesto 
postavljajo trenerja s slovenskim ali dvojezičnim vodenjem treninga. Trener treninga ne sme voditi 
izključno v italijanskem jeziku. Anketiranci so na drugo mesto postavili rabo slovenščine. Iz slike 7 
smo že ugotovili, da se anketiranci v društva vključujejo, ker se počutijo kot del okolja. V tem 
okolju se torej govori slovensko, zato so kot drugi najpomembnejši razlog navedli rabo slovenščine. 
Anketirancem je bilo prav tako pomembno, da je strokovno osebje vešče tako slovenščine kot 
italijanščine. Strokovno osebje s člani društva predstavljajo društvo. Nenavadno bi bilo, da bi se 




























0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 
Govoriti pretežno v slovenščini 
Trener je Slovenec ali zamejec 
Trener treninge vodi bodisi v slovenščini bodisi dvojezično 
(in ne samo v italijanščini) 
Trener se med treningom izraža s strokovnimi slovenskimi 
izrazi med treningom 
V primeru, da trener ne govori slovensko, se vsekakor trudi 
in se spotoma nauči in rabi ključne izraze za … 
V društvu igrajo pretežno slovensko govoreči igralci 
Društvo ima strokovno osebje, ki zna govoriti tako 
slovensko kot italijansko (predsednik, podpredsednik, … 
Društvo vodi sestanke in se predstavlja tako v slovenskem 
kot tudi v italijanskem jeziku 
 
 
3.2 Diskriminacija zaradi jezika 
 
 
Slika 9. Diskriminacija zaradi rabe slovenskega jezika ali zaradi pripadnosti slovenskim športnim 
društvom na športnih prireditvah ali tekmah. 
 
Iz analize stanja za razvoj slovenske manjšine v Italiji smo izluščili zanimiv podatek tržaških in 
goriških višješolcev o diskriminaciji slovenske manjšine. Kar 74,1 % dijakov se je strinjalo s 
trditvijo: »Večinski narod diskriminira pripadnike slovenske manjšine« (štiristopenjska lestvica: 
zelo se strinjam, strinjam se, ne strinjam se in sploh se ne strinjam). Z drugo trditvijo »Večinski 
narod ne ceni slovenske kulture in jezika oziroma ju zaničuje« pa se je strinjalo kar 70 % 
anketirancev (Mezgec idr., 2005). 
 
Z združitvijo že opisanih raziskav (Gurrovih, Dollardjevih, Millerjevih in Rokeachejevih) s 
pridobljenimi podatki smo ugotovili, da je diskriminacija vezana na določeno okolje in se lahko 
pojavi v obliki predsodkov zaradi odziva na določeno frustracijo. Frustracijo smo pojmovali kot 
pripadnost slovenski manjšini ali uporabo slovenskega jezika v športnih društvih. To pomeni, da 
sta napadalec (agresivna oseba) in žrtrv napada dve različni osebi, ki lahko pripadata različni 
etnični skupnosti, rasi, manjšini, itd. (Dollard in Miller, 1939, v Lamovec, 1978). Upoštevali smo 
tudi Gurrov (1970, v Lamovec, 1978) dejavnik, ki povzroča agresivnost. Ugotovili smo, da je 
diskriminacija lahko posledica socialne sprejemljivosti, v našem primeru ne sprejemanja slovenske 
manjšine, kar je neposredno vezano s kulturo in zgodovino prostora.  
 
Slika 9 prikazuje, da je bilo 62,5 % anketirancev že podvrženih diskriminaciji. Zato lahko 
obdržimo hipotezo številka 1 o podvrženosti diskriminaciji zaradi uporabe slovenskega jezika ali 











Diskiminacija zaradi uporabe slovenskega jezika ali zaradi pripadnosti slovenskim športnim 
društvom na športnih prireditvah ali tekmah 
  Skupno 
Da Ne 
Spol 
Moški 13 3 16 
Ženski 7 9 16 
Skupno 20 12 32 
 
Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je od  62,5 %  oseb, ki so bile podvržene diskriminaciji večina 
moškega spola (13). 
 
V že omenjeni raziskavi, se dekleta (75,9 %) v večji meri kot fantje (71,6 %) strinjajo s trditvijo 
»Večinski narod diskriminira pripadnike slovenske manjšine« (Mezgec idr., 2005). 
 
 
Slika 10. Kako pogosto so bili anketiranci podvrženi diskriminaciji 
. 
Med tistimi, ki so bili podvrženi diskriminaciji (20), jih je več kot 75 % potrdilo, da se je to zgodilo 
le občasno. En anketiranec pa je na anketo dopisal, da se mu je to pripetilo le enkrat. Vsi pa so 




















Na igrišču 24 76,2 % 
Na tribuni 8 23,8 % 
Skupno 32 100,0 % 
 
Tabela 8 prikazuje, da je bila večina športnikov diskriminaciji podvržena na igrišču (76,2 %) in na 




Slika 11. Diskriminacija s strani navijačev, staršev, sodnikov, trenerjev in nasprotnikov.  
V zelo veliki meri (44,9 %) so gledalci in navijači nasprotne ekipe tisti, ki verbalno napadejo 
športnike slovenskih društev. Takoj na drugem mestu najdemo nasprotnike (34,7 %). V manjši meri 
pa tudi starše, trenerje in celo sodnike.  
 
Tušak (2003) je navedel, da kraj igranja določene tekme nedvomno vpliva na agresivnost. Iz slike 
11 smo ugotovili, da so slovenski igralci največkrat diskriminirani s strani gledalcev ali navijačev 
nasprotne ekipe. V tem primeru so bili igralci diskriminaciji podvrženi s strani gledalcev, ki so 
prišli v slovensko okolje (frustracija, ker so se znašli v okolju kjer se ne uporablja večinski jezik) ali 
pa je slovensko društvo odigralo tekmo v gosteh. V tem primeru bi diskriminacija lahko bila vezana 
na odpor.  
 
44,9 % 























Slika 12. Diskriminacija zaradi uporabe slovenščine. 
 
Ugotovili smo, da je diskriminacija sredstvo provokacije. Upoštevali smo Gurrov dejavnik, zaradi 
katerega se pojavi agresivno dejanje, ter tudi Dollard in Millerjevo razlago o predsodkih. Ugotovili 
smo, da diskriminacija izhaja iz nesprejemanja slovenske manjšine s strani italijanske skupnosti ter 
se pojavlja kot odziv na določeno frustracijo. Pojem frustracije smo razumeli kot rabo slovenskega 
jezika, ki je v italijanskem okolju tuja. S poglobljeno analizo smo ugotovili, da se diskriminacija 
uporablja kot sredstvo provokacije. To pomeni, da se diskriminacijo uporabi za vznemirjenje 
nasprotnika na tak način, da bo nasprotni igralec v prednosti. Provokacija je bila v tem primeru 
namenjena vznemirjanju nasprotnika in spodbujanja k reakciji. Iz izkušenj lahko trdimo, da so 
reakcije na tovrstne oblike diskriminacije pri posameznikih zelo različne.  
 
Hipotezo 2, ki je predpostavljala, da bo vsaj polovica anketirancev diskriminacijo obravnavala kot 
sredstvo provokacije, smo z rezultatom 43,6 % ovrgli.  
Ostali anketiranci (28,2 %) so jo označili kot namerno oziroma žaljivo dejanje. Pri odgovoru 
»drugo« je bilo možno dopisati nekaj besed. Tako je 15,4 % anketirancev trdilo, da je 
diskriminacija posledica nepoznavanja kulture in ignoranca posameznika. Starejša analiza je 









0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
Sredstvo provokacije 
Namerno - žaljivo dejanje 
Oblika izbruha jeze zaradi uporabe drugega 
jezika 
Odpor do Slovencev 
Drugo 




Slika 13. Moteči stavki. 
 
S Sliko 13 smo ugotovili, da je najbolj moteči stavek za Slovenca v slovenskem klubu: »Tu smo v 
Italiji in govorimo po italijansko«. Takoj za tem sledi beseda »schiavo (suženj), ki izvira iz 
srednjeveške latinske besede »sclavus«, ta pa iz besede »slavo« (Slovan). V 6. stoletju, med 
obdobjem vzhodno rimskega cesarstva, so slovanske narode, ki so prekoračili Donavo in so 
množično vdirali v cesarstvo, označevali s to besedo. Ni pa popolnoma znano, zakaj je prišlo do 
uporabe besede »schiavo« iz »slavo« (Slavi, 2017).   







Slika 14. Odziv na verbalno diskriminacijo. 
 
 Več kot polovica anketirancev se je na diskriminacijo odzvala zaradi rabe slovenskega jezika ali 







0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 
Beseda »schiavo«  
Govori po italijansko sicer te ne bom 
razumel 
Smo v Italiji in tu se govori po italijansko 
Za Slovence sem Italijan (prijateljska 
srečanja v gosteh) 









Odziv na diskriminacijo 
                 Da                 Ne     Skupno 
Spol 
Moški 11 5 16 
Ženski 7 9 16 
Skupno 18 14 32 
 
Iz Tabele 9 je razvidno, da so se na diskriminacijo večkrat odzvali moški. Tudi Tušak (2003) in 
Thomas (1986) sta trdila, da pri moških in ženskah obstajajo razlike v agresivnosti. Po pregledu 
njune literature smo ugotovili, da tovrstnih razlik v agresivnosti ne gre pripisati  zgolj fiziološkim in 
biološkim razlikam, ampak tudi socialnemu učenju. S tabelo 9 smo pridobili podobne podatke, ki so 
vezani na vzburjenost in reakcijo moških in žensk. Starejše raziskave, ki slonijo na pojavu 
agresivnosti v primerjavi med spoloma, potrjujejo novejše. Z 11 moškimi proti 7 ženskam smo 
potrdili hipotezo 3.    
 
 
Slika 15. Odzivi. 
 
Anketirancem je bilo pri tem vprašanju dovoljeno obkrožiti več odgovorov. Nekateri športniki, ki se 
niso odzvali, so soigralce skušali pomiriti (22,9 %). Drugi pa so se le obrnili stran in si mislil svoje 
(25,7 %). Spet tretji (17,1 %) so sodnika opozorili na nešportno obnašanje, nekaj pa je bilo takšnih, 
ki so zahtevali opravičilo (11,4 %).  
 
Na podlagi podatkov, prikazanih na sliki 15 smo prav tako ugotovili, da večina anketiranev ni 
nasedla na verbalno nasilje, ki je bilo (kot prikazuje slika 12) razumljeno kot sredstvo provokacije. 
To je potrdilo tudi 15% anketirancev na sliki 12, ki je diskriminacijo razumelo kot nepoznavanje 
slovenske kulture.  
 
Opazili smo tudi, da je 22,9 % anketirancev, ki so ohranili mirno kri, prav tako skušalo pomiriti 
soigralce. Na diskriminacijo pa se je odzvalo 20 % anketirancev. 
Ugotovili smo, da je diskriminacija oblika nasilja proti slovenski skupnosti, v tem primeru s strani 
italijansko govorečih igralcev, kar je sprožilo buren odziv slovenskega igralca. Raush (1965) je 
ugotovil, da agresivnost zaneti diskriminacija in se nato pa sledi še v verbalni ali fizični obračun. 








0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
Odzval sem se fizično in verbalno 
Zahteval sem opravičilo 
Sodnika sem opozoril na nešportno obnašanje 
Nisem se odzval in sem poskušal pomiriti igralce 
Obrnil sem se stran, saj se nimam ne za Slovenca 
ne za Italijana 






Slika 16. Diskriminacija, vezana na okolje. 
 
Zanimalo nas je tudi, ali je diskriminacija glede rabe slovenskega jezika ali pripadnosti 
slovenskemu društvu vezana le na Trst in okolico ali anketiranci menijo, da se to dogaja tudi drugje. 
75 % anketirancev je potrdilo, da je diskriminacija vezana na Trst in okolico, nekaj (21 %) pa je 
trdilo, da se to v Italiji splošno dogaja. Zelo majhen delež, in sicer samo en anketiranec, je označil 
odgovor »tudi v tujini«.  
 
Dollard in Miller (1939, v Lamovec, 1978) sta omenila agresivnost v obliki predsodkov do 
manjšine. Po pregledu zgodovine slovenske manjšine v Trstu smo ugotovili, da sta bili 
diskriminacija in odpor do slovenske manjšine vezani že na zgodnja leta pred drugo svetovno vojno 
(točneje na leto 1920). Nato se je odpor do manjšine le še stopnjeval in svoj vrhunec dosegel z 
drugo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni je še vrsto let prevladoval strah uporabe slovenskega 
jezika v javnih prostorih.  
 
Rokeacha (1960, v Lamovec, 1978) je ločil najprej zaprt in odprt tip razmišljanja. Slednjemu je 
dodal vpliv staršev in okolice. Skupni rezultat je predstavljal posameznika, ki je nezmožen enačenja 
z drugimi. Z združitvijo razlage Dollarda in Millerja ter Rokeacha smo ugotovili, da je 
diskriminacija slovenske manjšine vezana na posameznike z zaprtim tipom razmišljanja, ki ne 
poznajo kulture in zgodovine manjšine ter so (pod vplivom okolja ali staršev) privzgojili določeno 






























3.4 Raba italijanskega jezika v slovenskem društvu 
 
 
Slika 17. Raba italijanskega jezika.  
 
84,38 % anketirancev je potrdilo, da raba italijanskega jezika ni oblika nasilja. 15,63 % pa je 
italijanščino obravnavalo kot obliko nasilja.   
 
Po pregledu različnih virov in definicij nasilja smo ugotovili, da raba italijanskega jezika sama po 
sebi ne predstavlja oblike nasilja, saj slednji za cilj nima prizadejanja škode drugemu organizmu 
(Buss, 1961), ni definirana kot reakcija, ki cilja na poškodbo živega organizma (Dollard in Miller, 
1939, v Lamovec, 1978), ter ne ustreza Harrejevi in Lambovi definiciji (1986, v Tušak, 2003), ki 
pravi, da je agresivnost kakršnakoli oblika vedenja, katere cilj je prizadeti ali raniti drugo živo bitje, 
ki se takšnemu ravnanju želi izogniti.  
 
Pri tem smo upoštevali tudi Adlerjevo (1989) definicijo agresivnosti kot vsakršno manifestacijo 
»volje po moči«. Voljo po moči smo povezali z obravnavanjem Slovencev kot nižjerazrednega 
naroda s strani italijanske večine. Ker slovenski jezik ni uradno priznan, tako v društvu kot tudi v 
drugih ustanovah stopi v ozadje (Kaučič – Baša, 2007, str. 207). Iz izkušenj smo ugotovili, da je 
prisotnost Italijanov v slovenskih klubih zelo majhna, zato procesi potekajo predvsem v slovenskem 
jeziku.  
 




Je raba italijanskega jezika v slovenskem društvu neke oblika nasilja? 
 Da Ne    Skupno 
Spol 
Moški 2 14 16 
Ženski 3 13 16 
Skupno 5 27 32 
 
Iz tabele 10 smo lahko razbrali podatke tako za ženske kot za moške in smo opazili, da je razlika 




Slika 18. Raba italijanskega jezika je... 
V slovenskem klubu je zaradi prisotnosti italijansko govorečih ljudi občasno prišlo do zanemarjanja 
slovenščine. Ugotovili smo, da je raba italijanskega jezika splet okoliščin (48,5 %), samoumevna in 
potrebna za medsebojno razumevanje (42,4 %) ter oblika nasila (9,2 %). 
 
 
Slika 19. Raba italijanskega jezika v slovenskem društvu.  
V slovenskem društvu so na rabo slovenščine zelo pozorni. Že prejšnji odgovori na vprašanja o 
pomembnosti slovenskega jezika v slovenskem društvu so razkrili, da se slovenščina pri več 
trditvah umešča na prvo mesto (slika 8). Ob primerjavi rabe slovenščine in italijanščine pa smo 
opazili, da ob prisotnosti italijanskih igralcev slovenski igralci govorijo v slovenščini. Na eni strani 
zato, ker so tako navajeni in podpirajo dejstvo, da se v slovenskem klubu govori slovensko, s čimer 
si tudi prizadevajo za ohranitev slovenskega jezika znotraj kluba. Na drugi strani pa želijo 
slovenščino približati in priučiti tudi italjanskemu soigralcu. 
 
Za potrditev ali zavrnitev hipoteze 5, ki predvideva, da je delež anketirancev, ki meni, da italijanski 
jezik ne sodi v slovensko društvo večji od 50 %, smo uporabili neparametrični test v programu 
SPSS. Hipotezo smo ovrgli. Ugotovili smo, da delež anketirancev ni večji od 50 %, kajti predstavlja 




0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
Oblika nasilja, saj sem zaradi prisotnosti 
trenerja, soigralcev in drugih primoran 
govoriti italijansko 
Samoumevno in potrebno za medsebojno 
razumevanje (del okolja) 
Splet okoliščin (večina igralcev, trenerjev 
in spremljevalcev) 







0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
V tovrstno društvo ne sodi, saj je izrecno 
slovensko 
Italijanščino vedno pričnem uporabljati, 
tudi če je večina igralcev dvojezičnih 
Trenerji in igralci vihajo nos, saj me ne 
razumejo, če govorim v slovenščini 
Počutim se v stiski, bojim se spregovoriti v 
slovenskem jeziku 
Ker se nihče ne potrudi govoriti 
slovensko, je slovenščina zanemarjena 
Italijanščine ne govorim, saj želim, da se 
soigralci naučijo slovenščine 





Slika 20. Zanemarjanje slovenskega jezika zaradi prisotnosti italijansko govorečih posameznikov. 
 
Ugotovili smo, da je slovenščina znotraj slovenskega društva nekoliko postavljanje ob stran. 
Anketiranci so pri tem odgovoru izbirali med možnostmi »popolnoma«, »včasih« in »nikoli«. Iz 
slike 20 smo razbrali, da so vsi razen enega obkrožili odgovor »včasih«. 
 
 
Slika 21. Koliko moti športnika.  
 
 
Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, v kolikšni meri (če sploh) jih različne situacije motijo. 
Lestvica je bila določena od 1 (sploh ni moteče) do 5 (moteče), na sliki 21 pa so prikazane 
povprečne vrednosti. 
Zanimiv in najvišji podatek, ki se približuje vrednosti 5 (moteče) je ta, da ima italijanski športnik v 
slovenskem športnem društvu boljše pogoje (višjo plačo).  
Nekje vmes, med ne motečim in motečim, pa smo izluščili naslednje podatke (delno moti): 
 velik delež italijansko govorečih športnikov v slovenskem društvu (3,00); 
 s soigralcem in trenerjem govorim italijansko (se prilagodim, ker sogovorec slovenščine ne 
razume) (2,94); 
 trener italijanske narodnosti slovensko ime ali priimek slabo izgovori ali se ga ne potrudi 
dobro izgovoriti (2,97); 
 sodnik moj slovenski priimek slabo izgovori (za kar se vnaprej ne opraviči) (2,94); 
 v slovenskem športnem društvu strokovno osebje ne zna slovensko (2,91); 
 trener je italijanske narodnosti in ne zna slovensko (2,94). 
 
Manj moteči dejavniki: 
 italijanski soigralci slovenska imena in priimke slabo izgovorijo oziroma se jih ne potrudijo 
dobro izgovoriti (2,72); 
 V medijih moje ime/priimek napačno zapišejo ali ga poitalijančijo (2,78). 
 
 
Slika 22: Kako bi italijanskemu trenerju ali soigralcu v slovenskem športnem društvu približal 
skivenski jezik? 
V sliki 19 smo ugotovili, da 51% ljudi govori slovensko, da se slovenščine tako lahko naučijo tudi 
italijanski soigralci. S primerjavo slik 19 in 22 smo ugotovili, da si slovenski igralci veliko 
prizadevajo, da bi italijanske soigralce naučili slovenščine. Med njimi so bili tudi takšni (18,2 %), ki 







Kako bi italijanskemu trenerju ali soigralcu v 
slovenskem športnem društvu približal 
slovenski jezik? 





Na začetku dela smo si zastavili tri cilje. Želeli smo raziskati diskriminacijo slovenske manjšine, 
odzive na tovrstno diskriminacijo in rabo italijanščine kot obliko nasilja. Vprašalnik smo 
posredovali dvema društvoma in iz njega izluščili nekaj zanimivih podatkov. Razpravo smo 
razdelili na štiri sklope. V uvodnem, ki je bil namenjen, razumevanju slovenske manjšine, smo 
podali glavne smernice vključevanja posameznika v slovensko društvo, kar je bilo za nadaljnje 
razumevanje vsebine ključnega pomena. 
 
V prvem sklopu smo ugotovili, da se pripadniki slovenske manjšine v Trstu v slovenska društva 
vključujejo predvsem zaradi občutka pripadnosti slovenskemu okolju. Anketiranci so izpostavili 
vključevanje zaradi prijateljev ter močno zagovarjali rabo slovenščine v društvu. Večinoma pa so 
bili proti rabi izključno italijanščine med športnim procesom.  
 
Drugi sklop smo namenili diskriminaciji. Po pregledu že obstoječih raziskav ter upoštevanju novih 
smo potrdili hipotezo 1. Analiza je pokazala, da je diskriminacija slovenske manjšine v slovenskih 
športnih društvih še vedno prisotna. Anketiranci so diskriminacijo opredelili kot sredstvo 
provokacije, kar njenega agresivnega izvora ne opravičuje. Po pregledu definicij Gurra, Dollarda in 
Millerja smo  agresivnost pojmovali kot odziv večinskega naroda na določeno frustracijo ali kot 
odpor do manjšine. Avtorji so navedli, da moramo pri izvoru agresivnosti upoštevati tudi okolje in 
kulturo. V našem primeru smo pregledali zgodovino slovenske manjšine in ugotovili, da je bil 
odpor do nje v Trstu zelo izrazit že na začetku 20. stoletja ter se je v manjši meri nadaljeval tudi po 
drugi svetovni vojni. Raziskave so prav tako pokazale, da italijanski narod slabo pozna slovensko 
manjšino in ima zaradi tega o njej napačno predstavo. Zaprti način razmišljanja in neinformiranost 
sta glavna dejavnika, ki sta privedla do zavračanja slovenske manjšine.  
 
Ugotovili smo tudi, da diskriminacija podžge agresivnost, slednja pa se nato pokaže v fizični ali 
verbalni obliki (Raush, 1965). Po primerjavi podatkov odzivov glede na spol z že obstoječimi 
študijami smo potrdili hipotezo 3, s katero smo dokazali, da se športniki, v primerjavi s športnicami, 
večkrat odzovejo na diskriminacijo.  
V zadnjem delu smo se osredotočili na rabo italijanščine kot obliko nasilja v slovenskem društvu.  
Proučili smo definicije nasilja in agresivnosti ter razmišljali, v kakšni obliki bi bil jezik lahko 
agresiven. Ugotovili smo, da uporaba italijanskega jezika v slovenskem društvu ni oblika nasilja, 
torej ne predstavlja nikakršnega sredstva agresije. Njegova večkratna v slovenskem okolju pa bi 
lahko negativno škodovala ohranjanju slovenščine v društvih. »V razmerah, ki bi jih lahko 
opredelili kot pomanjkanje priložnosti za rabo slovenščine, se govorne navade Slovencev 
spreminjajo, znanje jezika upada in tudi v intimnem sporazumevanju med Slovenci se slovenščina 
zamenjuje z italijanščino (Kaučič-Baša, 2007, str.207). Anketiranci so rabo italijanščine v 
slovenskem klubu označili za samoumevno in potrebno zaradi vključevanja trenerjev, igralcev in 
drugih. Opozorili so tudi, da italijanščine večinoma ne uporabljajo, saj želijo, da se Italijan nauči 
slovenščine. S tem so dokazali, da skrbijo za ohranjanje slovenščine v društvu.  
 
Kot izziv za nadaljne delo bi bilo smiselno sestaviti vprašalnik, ki bi zadeval italijansko skupnost, ki 
se vključuje v slovenska društva. Igralce posameznih slovenskih klubov bi bilo zanimivo vprašati, 
kako se v slovenskem društvu počutijo, kako zelo so se pripravljeni učiti slovenščine za 
sporazumevanje s slovenskimi igralci, kako se počutijo, ko soigralci govorijo v slovenskem jeziku, 
ki ga sami ne razumejo, itd. Tako bi lahko ugotovili, kakšne so potrebe Italijana v slovenskem 








H1: Več kot polovica anketirancev je že bila podvržena diskriminaciji zaradi uporabe slovenskega 
jezika ali pripadnosti slovenskemu društvu. POTRJENA 
H2: Več kot polovica anketirancev meni, da je diskriminacija zaradi uporabe slovenskega jezika ali 
pripadnosti slovenskemu društvu sredstvo provokacije. ZAVRNJENA 
H3: Športniki se, v primerjavi s športnicami, večkrat odzovejo na diskriminacijo zaradi rabe 
slovenskega jezika ali pripadnosti slovenskemu klubu. POTRJENA 
H4: Raba italijanščine v slovenskih klubih ni oblika nasilja. POTRJENA 
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